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年 合計出生率（１００％） 平均年齢（歳） 出生数（人） 死亡数（人）
日
本
２００７ ２００８ ２００６ ２００７ ２００７ ２００８ ２００７ ２００８
１．３２ １．３４ 男：７９ 男：７９．１１ １，０８９，８１８ １，０９２，０００ １，１０８，３３４ １，１４３，０００
女：８５．８１ 女：８５．９９
日本における葬祭教育の現状と調査分析















































































































































項目 ２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５ 合計
学 生 数 １９ ２５ １５ ２０ ２２ ２６ １２７
応募者数 ２１ ２６ １７ ２０ ２２ ２６ １３２
合格者数 ２１ ２６ １７ ２０ ２２ ２６ １３２
卒業者数 ――― １５ ２０ １２ １６ ――― ６３
項目 ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ 合計
男 性 ３ １２ １３ １８ ４６
女 性 ６ １１ １１ １７ ４５






項目 １０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代
２０００ ７ ８ ３ ０ １ ０
２００１ １３ ８ １ ２ ０ １
２００２ ９ ３ ０ １ ２ ０
２００３ １３ ７ ０ ０ ０ ０
２００４ １４ ７ １ ０ ０ ０
２００５ １５ １０ １ ０ ０ ０
合 計 ７１ ４３ ６ ３ ３ １
項目 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代
２００１ ２ ４ ３ ３ ０
２００２ １１ ４ ３ ５ ０
２００３ ８ ４ ４ ５ ３
２００４ １７ ７ ５ ６ ０
































































































































































年 度 ２００２年 ２００３年 ２００４年
受験者数 ２ １１ １４
合格者数 ２ ９ ２級：１３人
合 格 率 １００％ ８１．８％ ９２．９％（全国平均：６８．６％）



























































































６ 「おくりびと」死を再考 納棺師…めざしびと急増 死に装束…もとめびと倍増 産経新聞、２００９．３．７．
日本における葬祭教育の現状と調査分析
―１２１―
宗 教 １９９５年 １９９９年 ２００３年 ２００７年
仏 式 ９４．１ ９４．０ ９５．２ ８９．５
神 式 ３．４ ２．３ １．５ ３．２
キリスト教 ０．７ ０．５ １．２ １．７
無 宗 教 ０．５ １．０ ０．９ ３．４
そ の 他 ０．５ ２．０ ５．３ １．５
























場 所 １９９５年 １９９９年 ２００３年 ２００７年
自 宅 ４５．２ ３８．９ １９．４ １２．７
葬儀専門の式場
（葬祭センター・式場） １７．４ ３０．２ ５６．１ ６４．４
寺・教会 ２４．４ ２３．５ １６．４ １５．６
町内会・自治会などの集会所 ７．２ ６．９ ５．７ ４．４
その他・不明 ５．８ ０．５ ２．４ ２．９









農協・生協・漁協 １．５ １．８ ６．６ ９．５
町内会・組・講 ５．７ ２．３ ３．０ １．７
市町村（自治会） ７．９ ８．８ ０．６ １．５
寺・神社・教会 ２．３ ０ ２．４ ２．０
その他 １．０ １．０ ２．４ ０．２
















費 用 １９９５年 １９９９年 ２００３年 ２００７年
施行費（葬儀一式費用） １１７．１ １３０．９ １５０．４ １４２．３
通夜からの飲食接待費 ４４．５ ４５．４ ３８．６ ４０．１
寺院の費用（お経料、戒名、お布施） ５３．０ ４９．８ ４８．６ ５４．９
















Investigation and Analysis of the Present Condition in
Japanese Funeral Education
Yu, Ming-Hwang
In recent years, the decline of the number of marriages, the increase of the death rate & single
families, the degradation of the community and so forth show a rapid expansion of a depopulating
and aging society. The impact of this on society is remarkable. In the meantime, the main
foundation of family values has been altered in funeral ceremony, and the activities of funeral
conductors have also flourished. On the other hand, the funeral conductors are required to accept
training on the special funeral knowledge and education.
This article is focused on Japanese funeral education based on the field trip investigation and
questionnaire in the two Funeral Colleges which represent Japanese funeral educational institution.
According to the result of the investigation, an analysis and proposal will be presented.
日本における葬祭教育の現状と調査分析
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